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Serrano Méndez, Alexis. Vilassar de Mar desaparegut. El Papiol: Efados, 2018.
Vilassar de Mar desaparegut ens recorda aquell Vilassar mariner, sense pressa, d’estiuejants, 
tartanes i banys al regaló… Alexis Serrano ens presenta una selecció acurada d’antigues 
fotografies del nostre poble, acompanyades de l’avinent text que descriu espais, escenes 
quotidianes, celebracions i fins hi tot enterraments.
Gràcies a Felicià Sust i Vives, avui en dia disposem d’aquest gran patrimoni gràfic. El capità 
de vaixell va aprendre l’ús de les màquines fotogràfiques i en va adquirir una, i un dels seus 
primers escenaris de prova de ben segur en seria el seu poble.
L’autor divideix en tres parts el seu contingut. En el primer apartat, “A frec del regaló de mar”, 
hi trobem el passeig de les palmeres, les almadraves, les vies del tren i els banys, entre 
altres. En el segon apartat, “Els rengles de carrers”, del Camí Ral al carrer Colom, passant 
per can Nyol o el teatre del Círcol. I el darrer dels apartats, “L’entorn del nucli”, la zona més 
agrícola i que ha sofert més canvis en les darreres dècades.
Text acompanyat amb el pròleg de l’Oriol Vergés i d’un índex alfabètic sempre útil en obres 
d’aquest tipus, on tot sovint qui el fulleja, cerca el seu carrer o algun espai que li evoca 
records.
Llibre que s’emmarca en la col·lecció “Catalunya desapareguda”, essent-ne el número 35.
Una bona proposta per donar a conèixer a l’actual ciutadania la història del nostre poble a 
partir d’aquestes entranyables imatges.
Biblioteca Ernest Lluch i Martín

